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Age'rdyrkningsberetning.
(Fra den sidste Halvdeel af Juli).
^ a  vi sidste G a n g  henvendte os til Tidsskriftets Lcrsere vare 
Udsigterne til den kommende H ost ingenlunde lyse; Vintersoeden 
an toges a t have taget S kade og Vaarsceden og Groesset vare 
ved det strenge og ublide F o ra a r  i hoi G ra d  satte tilbage. I  
de tilbagelagte to M aaneder h a r imidlertid A lt forandret sig i 
en moerkelig G rad  til det Bedre og V egetationen h ar udviklet 
sig til en F ylde, der m aa overgaae de dristigste F orventn inger, 
som m an tidligere kunde narre. M ild t V eir og hyppig R egn 
h a r bevirket denne paafaldende F o ran d rin g , og den ved K ulden 
i F o raa re t saa loenge tilbageholdte V egetation  h ar udviklet sig 
saa h u rtig , a t den i dette D ieblik ikke staaer meget tilbage for 
den forrige S o m m e rs  saa priste F rugtbarhed . Vistnok har ikke 
S te n g e l og B lade  udviklet sig saa Yppig som ifjor og F oder­
m assen vil derfor blive rin g ere , men med H ensyn til Kjcrrnen 
ere Udsigterne ligesaa lovende som i forrige A ar ved denne T id . 
D a  R egnen meest har hidrort fra  Tordenbyger, er den falden 
meget forskjellig, og udebleven lang  T id  p aa  enkelte S te d e r ; saa- 
ledes klages baade fra T aastnge og fra  B o rn h o lm  over den 
langvarige Torke i endeel af J u n i  og J u l i  M aan eder.
G roesarter og Bcelgfrugter have ia a r  kun i ringe G ra d  
vceret angrebne af S ygdom m e eller In se k te r ; derimod have O lden- 
borrerne p a a  m ange S ted e r i Landet indfundet sig i uhyre
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Svcerm e, og de m ange bladlose Trcrer, n ian der finder, vise Fol- 
gerne af deres odeleeggende AZdelyst.
H osten v il ia a r  ind tråde  meget seent, og hvor lovende end 
Udsigterne ere, vil dog er uheldigt H ostveir i hoi G rad  kunne 
forstyrre Landm andens F o rh aab n in g er; ved Hohosten har det 
ustadige N eir allerede foraarsaget megen Skade, og en stor D eel 
baade K lovcr- og E ngho  ligger endnu p aa  M arken  i en ud- 
vadstet og temmelig vcerdilos T ilstand  uden at det hidtil er lyk­
kedes a t bjerge det. ,
M ed H ensyn til de enkelte S crd arte r kan bemoerkes:
R a p s  synes a t virre meget forskjellig; enkelte S te d e r lover 
den et meget godt Udbytte, men andre S te d e r venter m an neppe 
a t  erholde en M iddclhost, da B illerne have v a re t flemme i 
B lom stringstiden . Forresten spiller R a p se n , og vistnok med 
R ette, for T iden en meget underordnet R o lle  i vort A gerbrug ; 
efterhaanden som Landmændene blive mere velstaaende opgive de 
det Vovespil a t dyrke R a p s , men soge a t skaffe sig sikkrere I n d ­
tægtskilder gjennem K orndyrkning og Q vcrgav l. K un  p aa  meget 
faa  S te d e r er M arken  i en saa kraftig T ilstand , a l R a p s ­
dyrkning er nodvendig for al betage Jo rd e n  dens D ppighed; 
som oftest fo les Efterveerne af R apsdyrkning  igjennem  hele 
R o tationen .
H v e d e n  er nu  sårdeles frodig og lover en Afgrode, der 
med H ensyn til K jcrrnen snarere staaer over end under forrige 
A a rs . I  F o raa re t havde H veden m ange S ted e r et saa flet 
Udseende, a t m an v ar i T v iv l om den ikke burde om ploies, 
m en det frugtbare  V eir h a r i hoi G ra d  fremmet dens V crrt, og 
i dette D ieblik er den ialmindelighcd snarere fo r stcerk end for 
sv ag , saaledes a t den ogsaa ia a r for en stor D eel vil gaae i 
Leie, men lang tfra  ikke i den G rad  som i forrige A ar. D en  
hv idgraa Skim m el p aa  de nederste Bladskeder, som ifjor frem ­
kaldte saam egen F ry g t, h a r ogsaa viist sig flere S te d e r iaa r, men 
ikke i betydelig G ra d , saaledes a t det ikke er blevet synderlig 
cendset; ogsaa har R usten sine S te d e r indfundet sig baade paa  
B la d  og K je rn e , saavelsom S to v b ra n d , men A lt i et ringere
O m fa n g , saaledeS a t det for Hosten ialmindelighed neppe kan 
tillæ gges nogen B etydn ing . N a a r  ikke de m ange og heftige 
Tordenbyger siaae Hveden for tidlig ned, ere saaledeS Udsigterne 
til Hosten fo r denne K o rn a rt scerdelcs lovende.
R u g e n  er vel ikke saa lovende som H veden , men dens 
Udvikling h a r i en v is  Henseende vceret endnu mere forbavsende 
og vi tor sige overgaaet Landmændenes meest sanguinste F o r- 
haabninger. D a  den sidste A gerdyrkningsberetning udkom, v a r 
R u g en  overordentlig tilbage, baade ty nd , kort og guul, og da 
Tiden ncrrmede sig a t den fkulde scrtte V ippe v ar det a t vente, 
a t den m aatte  blive kort i S tr a a e t .  D e t er imidlertid ikke sieet; 
ved det frugtbare  V eir udviklede deu sig i en paafaldende G ra d , 
S idefluddeue (de saakaldte S t .  H a n s  D ren g e) kom til, og p aa  
de S te d e r hvor D rcrningen  er sieet under heldige V ejrforhold, 
som rigtignok ikke overalt h a r vceret Tilfcrldet, seer m an scerdeles 
frodige R ugm arker med hoit S t r a a  og lange V ipp er, og som 
have udholdt R egnbygerne uden a t blive kastet om. O m  end 
ikke R u g en  lover en saa rug  Afgrode som H veden , saa er der 
dog Udsigt til a t erholde en god M iddelafgrode, som v a r lan g t 
mere end m an tidligere turde gjore sig H a a b  om.
B y g g e t  staaer ialm indelighed meget frodigt og er p aa  
m ange S ted e r groet saa stcrrkt til, a t det h a r lag t sig kort efter 
a t A ret sired igjeunem, saaledcs at det er a t befrygte a t K jcrr- 
nens-Beskaffenhed vil lide derved. Enkelte S te d e r har der viist 
sig B ra n d , men som dog ikke synes at vcere af nogen B e ­
tydning.
H a v r e n  er noget forsijellig; paa  gode velcnltiverede J o r ­
der staaer den meget frodig , men p aa  side, kolde og fugtige 
Jo rd e r og hvor deu er saaek for tidlig er Ven ikke kommen til 
rig tig  U dvikling, og m ange S ted e r fuld af Ukrudt. D a  den 
sildigsaaede nylig  h a r sat R u sm e, er det at befrygte, a t den 
vanskelig bliver moden.
W r t e r n e  stode p aa  de fleste S te d e r lcenge tilbage og kom 
temmelig tyndt op. Ved det frodige V eir have de imidlertid 
udviklet sig stcrrkt, ere blevne sluttede og have sat m ange
B lom ster, saaledes at Udsigterne til en god Afgrode ncrsten 
overalt i dette O ieblik ere meget lovende.
B o g h v e d e n  er hidtil meget tilfredsstillende, og m ange 
S te d e r staaer den endog uscrdvanlig godt. D enne P la n te ,, der 
spiller en stor R olle  i de m agre E gne af Landet, har i de to 
foregaaende A ar givet meget gode A fgroder, og da dens U d­
bytte ialmindelighed varierer meget i de forsijellige A a r , vil det 
voere meget overraskende, om den ogsaa ia a r skulde lykkes saa 
godt som den tegner.
Af R o d f r u g t e r  staae K a r t o f l e r n e  ncrsten overalt meget 
frodige; da m an  imidlertid veed a t Sygdom m en forst pleier at 
indfinde sig senere, og m an allerede har seet S p o r  af den paa 
de tidlig modne S o r te r , saa tor m an In te t  love sig af det nu- 
vcrrende gode Udseende. R u n k  e l r o e r n e  staae overalt meget 
godt; derimod have Jord lopperne vcrret meget flemme mod T u r ­
n i p s  og R u t a  b a g  e r ,  de ere ncrsten overalt bortcedte og 
m an h a r vcrret nodt til a t saae om. Bed denne Leilighed ville 
vi gjore Landmcrndene opmcrrksomme p aa  et simpelt M iddel, der 
anvendes i S ko tland  og som m an paastaaer sikkrer den unge 
P la n te  mod Jo rd lo p perne ; for S aaen in g en  b landes nemlig 
F roet med stodt S v o v l. O g sa a  G uano , der almindelig anvendes 
som G jodn ing  til T u rn ip s , turde bidrage til a t sikkre P la n te n , 
da Froene derved lang t hurtigere komme til S p ir in g ,  og den 
skarpe ammoniakalske Lugt som G uan o en  udbreder maaskee pgsaa 
er Insekterne ubehagelig.
K l o v e r m  a r k e r n e  ere ia a r ganske fortrinlige og m an er­
indrer neppe nogensinde a t have seet dem stcrrkere, navn lig  gjcrl- 
der det om den sildigmodne K lover. D en  strenge og vedvarende 
Kulde h a r ikke stadet dem , men synes endog a t  have beskyttet 
dem mod den A fverling af T oe og F ro st, der om F oraare t 
virker saa stadelig p aa  K loveren. E n g e n e  ere forfljellige og 
vare tidligere ikke meget lovende, dog h ar V eiret ogsaa indvirket 
gunstigt p a a  dem, og ialmindelighed synes m an  a t kunne vente 
en god M iddelafgrode. B eklageligt er det, a t det ustadige V eir 
i saa hoi G ra d  vansteliggjor H ob jergn ingen ; kun en ringe D eel
af H oet er endnu kjort hjem, den storste D eel ligger p aa  M a r ­
ken og dets Q v a lite t  er i boi G ra d  forringet ved de hvppige 
R egnbyger, saa a t LandmcendeneS F orhaabn inger om en god 
Hohost i dette Llleblik ere betydelig nedstemte.
U d b y t t e t  a f  M e j e r i e r n e  har vceret ret godt, men dog 
ikke saa stort som m an skulde vente efter den udmcrrkede G r a v ­
n in g , m an ia a r har kunnet byde Koerne. G runden  dertil er 
deels, a t K oerne leed scrrdeles meget ved den stcrrke Kulde i 
P in tseugen  umiddelbart efterat de vare komne paa  G rc rs , flere 
storre G aarde  lede endog et foleligt T a b  ved a t m ange K oer 
dode p aa  M ark en , og der m aatte  n a tu rlig v iis  hengaae lcengere 
T id inden de ovrige K oer kom lil fuld M a lk n in g , men selv 
hvor de forst efter den T id  bragteS p aa  G rcrs v a r H oet ial- 
mindelighed fo rb ru g t, og Koerne satte af i M elken, om m an  
endog ved foroget K jcrrnefodring sogte at erstatte H o e t;  deels 
har m an i denne S o m m er havt Vanskelighed ved at holde 
M elken, og selv i gode Melkekjeldere har m an kun kunnet holde 
to M a a l ,  hvorved na tu rlig v iis  Flodcafscetningen er bleven u fu ld ­
kommen og som Folgc deraf Sknorprodnktioneu mindre end 
m an ellers turde vente. H v o r Q vcrget imidlertid kom p aa  
G rcrs i en kraftig Fodertilstand har m an al G ru n d  til a t vcere 
tilfreds med U dbyttet, da P rise rn e  paa  alle M eieriprodukter ere 
scerdeles hoie.
M ed U d b y t t e t  a f  S  t u d  e f eed  n i n g e n  er m an aldeles 
ikke tilfred s , og hvorhen end S tu d en e  ere sendte har m an havt 
T a b ,  da P risen  p aa  Fedestude aldeles ikke staaer i Forhold til 
de uforholdsmcrssige hoie P rise r for det m agre Q vcrg  og K ornet, 
der er anvendt til Fredningen.
S k c r f e r i e r n e  have »almindelighed givet et godt Udbytte 
og P risern e  have vcrret hoiere end forrige N ar.
S u n d h e d s t i l s t a n d e n  af alle H u u sd y r  syneS overalt 
a t  vcere god.
M ed H ensyn til de enkelte E gne  af Landet, da ere B ere t­
ningerne vi have m odtaget ikke synderlig forskjellige.
F ra  det nordlige Sjoelland lyde B eretn ingerne i alle 
H enseender meget gunstige, og m an venter sig der en sårdeles 
god,  men seen H o st; selv under gunstige Vejrforhold tor m an 
knn regne a t faae R u g e n , det serradede B y g  og maaskee de 
tidlige W rte r  indhostede i A ugust, saaledes a t S eptem ber ia a r 
m aa  an tag es  at blive den vigtigste H ostm aancd.
F ra  det sydlige Sjoelland ere ligeledes B eretningerne 
overmaade gunstige. D er, som overalt, leed Q vcrgel der var 
kommen paa  Groes for P in tsen  overordentligt af K ulden i 
P iu tseu g en , navn lig  i N atten  mellem M a n d a g  og T irsd a g , da 
m ange K oer tilsatte Livet: det der v a r b rag t paa G rcrs i en 
kraftig Fodertilstand leed n a tu rligv iis  m indre, men noesten overall 
toges dog Q vcrget ind og satte ikke lidet af i M elken. F ra  en 
G a a rd  berettes, a t det iså r v a r det hvide og tyndhaarede Qvceg, 
der fik K ram pe og v ar meest udsat for at ligge under; Melke- 
udbyttet fald t p aa  een D a g  fra 9 0  til 60  B o tte r og der hen­
gik lcengere T id  for Q vceget igjen v an d t, hvad det havde tabt, 
is å r  da endeel K oer viste den Egenhed, a t de ikke i lang  T id  
vilde drikke, hvorved de salte end mere af i H uldet. F ra  en 
anden G a a rd , hvor Qvceget fodres meget stcrrkt, berettes at 
Koerne kom ret godt igjennem , skjondt de vare bragte paa  G rcrs 
D agen  iforveien. In g e n  Koer tabtes og efter et P a r  D a g e s  
F orlob  var M elkcudbyttet ligcsaa stort som for.
E t F o rh o ld , der er os meddeelt af en meget paalidelig 
L andm and, der h a r stor In te re sse  for B otanik  og megen I n d ­
sigt deri, troe vi a t burde meddele, for at flere F acla  kunne 
sam les angaaende denne forresten velbekjeudte S a g ,  det er B e r -  
b e r i s b u s k e n S  stadelige Indv irkn ing  p aa  R u g en . E n  eneste 
B erberisbust h a r ia a r  odelagt over ^  S k p r . Land med R u g , 
m an stjcrlner i lang  Afstand S ted e t hvor den staaer, da R ugen  
er aldeles rod af R ust i en stor K reds omkring den; tillige 
anforeS, a t for to A ar siden odelagdes en heel B y e s  Vinterscev 
i S tev n sh erred  p aa  G ru n d  af en Berberishcrk, som stod paa 
Vindsiden af B y e n s  Jo rd er. V i anfore knn disse Facta  for at 
henlede Landmcrndenes Opmcerksomheb p aa  denne S a g ;  er E r ­
faringen almindelig synes det rig tig t at der fra  Lovgivningens 
S id e  indstrides.
F ra  G jeddesdal m eldes, at den fra  H r . R asm u ssen  i 
Nestved leverede S aaem astine  h a r m odtaget en saadan F o ra n ­
dring, a t den n u  forener S o lid ite t, Lethed og S im pelhed i k o n ­
struktion med P rn sb ill ig h e d , og h a r vrist sig meget hensigts- 
mcrssig ved F oraarssaaen ingen  paa  G jeddesdal, saaledes a t H r. 
V a l  en  t i  n e r  anbefaler den meget. M askinen forfcerdiges af 
en H aandvcerker i Ncerheden af G jeddesdal.
P a a  S a m s s  synes ikke Afgroderne a t vcrre saa lovende 
som i S jc rllan d . R u g  og W rte r  tegne godt, derimod an tag es 
ikke Hvede, B y g  og H avre  a t ville kunne m aale sig med forrige 
A a rs  A fgroder, hverken i Henseende til S t r a a  eller Kjcrrne.
P a a  Lolland, Falster og M sen tegner Hosten til at 
blive fuldkommen saa god som forrige A ar. F ra  M oen klages 
kun over, a t det B y a  der forst saaedeS i S lu tn in g e n  af M a i 
er guult og fuld af R ust og for Oieblikket kun lidet lovende, 
ogsaa Vikkerne have liidt endeel ved B lom stringen. H v o r Hvede 
og B y g  staae stcrrk ere de ncdflaaede af de stcrrke R egnbyger. 
Udbyttet af Koerne h a r vceret tilfredsstillende, m an h ar paa de . 
forskjellige G aarde  i G jennem snit havt fra  7 til 11 P o tte r  
daglig af hver K o, det sidste u a tu rlig v iis  kun paa  G aarde, hvor 
M eieriet er i god O rden  og K oerne stcrrkt vinlerfodrebe. I  
S kefe rie rn e  h a r m an havt fra  2 s— 3 ^  P d . Uld af Stykket i 
G jennem snit.
I  Fyen, p aa  Taastnge og Langeland er R apsen  meget 
lovende, saavelsom Hvede og W r te r ;  R ugen  har lidt under 
ugunstige V ejrforhold ved D rc rn in g en , og ventes derfor at 
blive m indre givtig. B y g  og H avre  synes a t vcrre fortrinlige 
i F y e n , m edens m an p aa  T aastnge og Langeland kun venter 
en M iddelhosl; det samme gjcrlder om Kloveren, d å e n  langvarig  
Torke h ar sal alle V aarafg roderue meget tilbage p aa  de sidst- 
ucevnte O er.
I  Vensyssel er R a p s  og Hvede meget lovende, ogsaa 
B y g  og W r te r ;  H a v re n , der er saael noget tid lig , har endnu 
ikke ganske forvundet F o raa rsk u ld en ; R u g en  syntes i F o raa re t 
ncesten ganske forsvunden, men det gunstige V eir fremmede dens 
Vcert overordentlig og D rcrningen  er foregaaet under heldige 
Forhold saa at den synes a t vcrre godt kjcernesat, m an  h a r derfor 
n u  H a a b  om en tilfredsstillende Afgrode.
F ra  det vestlige Jylland ere B eretn ingerne nieget gunstige, 
al Sceden staaer godt, kun paa enkelte S ted er, f. E r .  i T h y , er 
Vinterscrden noget tynd ; V aarkornet staaer godt, omendskjondt 
B y g ge t ikke overalt h a r forvundet den S ta n d s n in g  i V crrten 
som den leed ved N attefrosten, V andm crngden og det kolde V eir 
i F o raa re t. H av ren  staaer ncesten overalt godt. P a a  G ru n d  
af det kolde og vaade F o ra a r  forblev endeel Mosestrcrkninger 
der vare bestemte til Havresced usaaede, og hvor Udscrd har 
fundet S te d  paa disse S ted e r er den at betragte som mislykket. 
K lpveren er overalt lykkedes overmande godt.
S u u r  phosphorsuur Kalk h a r fundet megen Anvendelse i de 
vestlige E gne, m an  har anvendt det paa  Hvede, B y g  og R o er 
og ncesten overalt med tilfredsstillende R esultater, navn lig  synes
V irkningen rit vcere stcrrk paa  B v g , hvor 6 0 0  P d .  p r. TV. 
Land h ar viist en lang t storre V irkning end en alm indelig 
Gjodske med S ta ld g jo d n in g . O gsaa  B eengjodning er forsogt; 
m an har ikke fundet V irkningen saa kraftig som af den rene 
svovlsure K alk , hvilket er meget n a tu r lig t , da B enene oploses 
langsommere, men V irkningen vil vistnok ogsaa vcrre mere ved­
varende. D erim od feiler m an ganske n a a r  m an har tilskrevet 
B eenm elets langsomme V irkning , a t Fedtet er udkogt af B e ­
nene, thi dette kan kun virke gavn lig t p aa  dets Anvendelse til 
G jo d n in g , da Fedtet aldeles ikke virker som G jodningsstof og 
forhindrer B enenes O p lo sn in g  i Jo rb en .
I  det o stlige  J y l l a n d  er m an meget tilfreds med Udsig­
terne til H osten. H avren  er maaskee de» mindst lovende Af- 
grode, men hvor Jo rd erne  ere i god C ulturiilstand  staaer ogsaa 
den fo rtrin lig . P a a  en H erregaard  i H orsensegnen  lover endog 
H untershveden  en god A fgrode;. H alvdelen af en M ark  paa 
54  T d r. Land er rigtignok om ploiet, men den anden H alvdeel 
staaer nu  meget frodig. Af Engene venter m an kun en M iddel- 
afgrode, men Klovermarkerne ere ualm indelig gode.
O g sa a  i N o rd -  og M e lle m flc sv ig  ere Udsigterne til Hosten 
meget gode. Af R u g  venter m an kun e» M iddelhost, men 
Hvede og Vaarscrd love fortrinlige Afgroder. O rm ene angreb 
baade B p g - og H avrem arkerne i F o ra a re t, men ethvert S p o r  
deraf er nu  ganske forsvundet. K artoffelm arkerne ere allerede 
paa  enkelte S ted e r stcrrkt angrebne.
P a a  B o rn h o lm  er der ncrsten ingen R egn  falden fra  den 
o 8de J u n i  til den 8de J u l i .  Vaarsceden, som forst blev saaet 
z , meget seent, en stor D eel forst midt i J u n i ,  kom meget tyndt 
o p ; efter R egnen h ar imidlertid Vaarscrden forbedret sig meget 
og m an kan endnu gjore s ig H aab  om en M iddelhost. H veden 
staaer ncrsten overalt godt, og R ugen  er kommen sig godt og 
lover i det H ele taget en god M idvelafgrode.
I  S k a n n e  synes Udsigterne til Hosten a t vcrre som i 
D an m ark ; m an venter sig gode Afgroder af H o , K orn  og R o d ­
frugter. R apsen er noget svagere end forrige A ar og har liidt 
endeel af O rm , den tegner til a t  give 7 — 9 Fold.
